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Academic Career of Professor Jiro Hൺඍඍඈඋං
教育・研究歴（職歴を含む）
1969（昭和44）年４月 名古屋大学文学部哲学科心理学専攻入学
1973（昭和48）年４月 名古屋大学文学部哲学科心理学専攻休学（ニュージーランド私費
語学研修のため）昭和49年３月31日まで
1975（昭和50）年３月 名古屋大学文学部哲学科心理学専攻卒業（文学士）
1975（昭和50）年３月 中学校教諭一級普通免許状（外国語／英語）免許状番号昭49中
１普第3153号（愛知県）
 高等学校教諭二級普通免許状（外国語／英語）免許状番号昭49
高２普第4528号（愛知県）
1975（昭和50）年４月 愛知県半田児童相談所勤務（心理判定員）
1980（昭和55）年４月 愛知県心身障害者更生相談所勤務（心理判定員）
1987（昭和62）年４月 愛知県愛知学園勤務（心理判定員）
 ［児童福祉施設：教護院（現児童自立支援施設）］
1991（平成３）年１月 臨床心理士資格取得　登録番号2492　公益財団法人 日本臨床心
理士資格認定協会
1993（平成５）年４月 愛知県津島児童相談所勤務（児童福祉司）
1995（平成７）年４月 愛知県豊橋児童相談所勤務（相談判定主査）
1999（平成11）年４月 岡崎女子短期大学非常勤講師（社会福祉援助技術）兼務
2000（平成12）年４月 愛知県心身障害者コロニー療育部事業課勤務　主任専門員（心理
担当）
2003（平成15）年４月 岡崎女子短期大学幼児教育学科助教授（社会福祉援助技術，養護
原理，障害児保育，保育実習）
2004（平成16）年４月 同朋大学社会福祉学部非常勤教員（臨床心理学，カウンセリング
論）
2005（平成17）年４月 赤十字豊田看護大学看護学部非常勤講師（社会福祉学）
2007（平成19）年４月 岡崎女子短期大学幼児教育学科准教授（平成23年４月１日より
非常勤講師）
2009（平成21）年４月 愛知みずほ大学非常勤講師（児童福祉）
2011（平成23）年４月 椙山女学園大学教育学部准教授
2013（平成25）年４月 岡崎女子大学子ども教育学部非常勤講師（児童家庭福祉・社会福
祉・相談援助Ⅰ・Ⅱオムニバス）2014（平成26）年４月 
2017（平成29）年４月 岡崎女子短期大学非常勤講師（相談援助）：これにより上記の相
談援助Ⅰ・Ⅱオムニバスは終了
2018（平成30）年４月 岡崎女子大学および短期大学非常勤講師（児童家庭福祉・現代社
会の福祉／相談援助）
2019（平成31）年４月 椙山女学園大学教育学部教授（保育実習（施設）、児童家庭福祉、
社会福祉、障害児保育、特別支援教育Ⅰ・Ⅱ、相談援助、ケース
メソッドＡ、卒業研究、介護体験）
2020（令和２）年３月 椙山女学園大学　定年退職
